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Abstrak 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem 
basis data berupa aplikasi pembelajaran online berbasis web. Dengan adanya sistem 
tersebut pada SMA Negeri 78 diharapkan dapat mendukung proses kegiatan belajar 
mengajar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode 
analisis dan metode perancangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi 
pustaka, membagikan kuesioner, melakukan wawancara, observasi, serta mempelajari 
data-data yang didapat dari sekolah. Metode analisis dilakukan terhadap hasil kuesioner, 
wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan user. Metode perancangan 
yang digunakan adalah perancangan sistem basis data. Hasil yang dicapai adalah 
tersedianya aplikasi pembelajaran online berbasis web yang dapat digunakan oleh siswa 
dan pegawai sekolah dalam mendukung proses pembelajaran. Simpulan dari penelitian 
ini yaitu dengan aplikasi yang akan dikembangkan diharapkan dapat menjadi media bagi 
siswa dan guru untuk saling berbagi informasi yang berguna dalam kegiatan belajar 
mengajar, mempermudah siswa dan guru dalam melihat informasi mengenai data 
pribadi, status iuran siswa, nilai dan berita. Selain itu keamanan data lebih terjamin 
dengan pemberian hak akses untuk user tertentu.  
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